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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap 
peran auditor internal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pada PT. Wahana 
Trans Lestari Medan, apakah peran sebagai pengawas (watchdog), konsultan 
(consultan) dan katalisator (catalyst). 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu auditee dengan status karyawan 
pada PT. Wahana Trans Lestari Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 
instrumen adalah uji validitas menggunakan metode korelasi Pearson Product 
Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi persepsi karyawan pada peran auditor internal.  
Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa peran auditor internal yang 
paling berperan adalah sebagai katalisator (catalyst) dengan total nilai 676 dengan 
mean 33,63%kemudian diikuti dengan peran konsultan (consultan) mendapatkan 
total nilai 669 dengan mean 33,28% dan terakhir peran pengawas (watchdog) 
mendapatkan total nilai 665 dengan mean 33,08%. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa ketiga peran auditor internal baik peran auditor internal sebagai pengawas 
(watchdog), konsultan (consultan) dan katalisator (catalyst) tidak jauh berbeda 
yang berarti ketiga peran sama-sama dibutuhkan dalam perusahaan.  








1.1. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia bisnis 
otomotif dimana sebagai salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Pasar 
menjadi semakin luas, namun sebaliknya persaingan menjadi semakin ketat dan 
sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan. 
Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus 
dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan 
yang baik kepada pelanggan, untuk kendaraan beroda empat menjadi kendaraan 
yang sangat diminati karena mempuyai nilai yang sangat penting bagi 
kelangsungan dan kemudahan dalam mendukung kelancaran transaksi yang 
berhubungan dengan bisnis.  
Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan efektif yang 
dilakukan auditor terhadap semua kegiatan operasi dan kontrol yang berbeda-beda 
dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan 
kegiatan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi 
organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta 
kebijakan-kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) 
kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan 





dicapaisecara efektifsemua dilakukan dengan tujuan untuk konsultasi dengan 
manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 
jawabnya secara efektif. (Sawyer 2005: 10).  
Auditor internal lebih sering dianggap sebagai mata dan telinga manajemen,  
yang bertugas mencari-cari kesalahan para karyawan dan sebagai pengadu kepada 
pihak manajemen. Hal ini di karenakan auditor internal lebih dikenal sebagai 
pengawas (Watchdog) dibanding sebagai katalisator ataupun konsultan yang dapat 
membantu karyawan dalam mengidentifikasi masalah- masalah serta memberikan 
saran berupa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Persepsi-persepsi seperti 
ini tentunya dapat mengganggu kinerja auditor internal dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai penilai independen dalam menelaah kinerja perusahaan. Selain itu 
persepsi negatif karyawan dapat menimbulkan perilaku dan sikap tidak kooperatif 
karyawan yang tentunya akan sangat berdampak negatif terhadap kinerja auditor 
internal.  
PT Wahana Trans Lestari Medan adalah salah satu  dealer mobil Nissan 
yang memiliki posisi dibawah naungan PT Indomobil Wahan Trada yang berpusat 
di Jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Sales, Service dan Spare Parts 
(3S) yang bersaing pada industri otomotif. PT Wahana Trans Lestari hanya 
memasarkan  mobil bermerek Nissan dengan berbagai tipe, seperti New Livina 
Nissan, New Nissan X-Trail, New Nissan Serena dan masih banyak tipe lainnya. 
Perusahaan ini juga memberikan jasa yang terbaik untuk kepuasan pelanggan, 
seperti layanan jasa perbaikan secara terus menerus serta menjual segala spare 





Ditinjau dari banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif 
dan penjualan mobil dengan merek terkenal di Indonesia menunjukkan bahwa 
lingkungan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dan penjualan mobil 
telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan persaingan yang sangat 
ketat.Persaingan yang sangat ketat menyebabkan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang otomotif dan penjualan mobil tersebut harus melakukan perbaikan kualitas 
dan sistem untuk meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Maka salah satu 
cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan hadirnya peran auditor internal 
untuk tetap menjaga kualitas dan sistem perusahaan untuk tetap dapat mengontrol 
semua kegiatan operasional yang ada diperusahaan secara efektif dan efisien.  
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit dari 3 tahun terakhir yaitu pada 
Tahun 2016, 2017, dan 2018 PT. Wahana Trans Lestari Medan, menemukan 
temuan yang menunjukkan bahwa adanya pengeluaran kas kecil. Dimana pada 
tahun 2016 pengeluaran kas kecil (BKK) dengan lampiran pendukung yang tidak 
lengkap, dimana kasir tetap melakukan pembayaran dengan total transaksi 
sebanyak 353 kali transaksi dengan jumlah total Rp. 43.537.650,-. Pada tahun 2017 
tidak terjadi temuan yang menunjukkan bahwa adanya pengeluaran kas kecil, 
sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan adanya pengeluaran kas kecil (BKK) 
tanpa didukung bukti yang memadai (tidak lengkap) sebanyak 50 kali transaksi 
dengan jumlah total Rp14.405.000,-. Pengeluaran kas kecil tersebut digunakan 
untuk pembelian bensin test car, dan pembelian materai tanpa sepengetahuan oleh 





Melalui beberapa penjelasan yang sudah diutarakan sebelumnya maka 
penelitian ini diharapkan dapat membantu pimpinan atau manajemen perusahaan 
dalam menilai sejauh mana persepsi karyawan terhadap kinerja auditor internalnya. 
Melalui hasil dari penelitian ini juga diharapkan pimpinan atau manajemen 
perusahaan dapat mengukur sejauh mana kontribusi auditor internal dalam 
mencapai tujuan dan kemakmuran organisasi. Selain itu hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi dasar bagi pimpinan organisasi untuk memberikan 
dorongan ataupun dukungan bagi auditor internalnya untuk lebih mengembangkan 
keahlian maupun kompetensinya, sehingga auditor internalnya dapat semakin 
berkontribusi tidak hanya sebatas sebagai pengawas namun juga sebagai konsultan 
dan juga katalisator untuk mencapai tujuan dan kemakmuran organisasi.  
Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat sangat pentingnya peran audit 
internal pada sebuah organisasi termasuk organisasi pada perusahaan, maka perlu 
dilakukan penelitian seperti apakah peran audit internal yang dilakukan pada 
perusahaan dengan judul “Persepsi Karyawan Tentang Peran Audit Internal 
Studi Kasus Pada PT. Wahana Trans Lestari Medan Nissan Datsun Adam 
Malik” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diteliti 
dapat  dirumuskan sebagai berikut:“Bagaimana persepsi karyawan 
terhadapperan audit internal ketika melakukan pemeriksaan pada PT. Wahana 





1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi 
karyawan terhadap peran audit internal dalam melakukan pemeriksaan pada PT. 
Wahana Trans Lestari Medan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang terkait di dalamnya yaitu: 
1. Bagi Universitas Atma Jaya 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 
tambahan pengetahuan untuk memperluas pandangan maupun wawasan 
dan bisa menjadi referensi bacaan, serta memberikan informasi dan 
gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
di bidang pengauditan internal terhadap topik audit internal maupun 
pengembangannya. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini jelas berguna bagi peneliti untuk menambah 
informasi, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga dalam 
membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 
praktek di dunia nyata yang diperoleh selama penelitian dilakukan 
khususnya mengenai peran auditor internal sehingga melalui penelitian ini 






3. Bagi PT. Wahana Trans Lestari Medan 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran 
auditor internal di dalam perusahannya yang ditinjau dari persepsi karyawan 
sehingga perusahaan dapat meningkat kualitas auditor internal yang 
dimilikinya.  
4. Bagi Auditor Internal 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran  
tentang peran audit internal yang sesungguhnya sehingga auditor internal  
dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi tersebut.  
 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  :  Pendahuluan 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II :  Landasan Teori 
Pada bab ini berisi atas teori-teori yang digunakan 
oleh penulis sebagai dasar penelitian, dan hasil 
penelitian terdahulu. 
BAB III :  Metode Penelitian 
Pada bab ini membahas jenis penelitian, subjek dan 
objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 





BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini berisi analisis data yang telah dikumpulkan 
dan pembahasan hasil penelitian. 
Bab V  :  Penutup 





















 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai persepsi karyawan 
terhadap peran auditor internal yang sangat berperan pada PT. Wahana Trans 
Lestari Medan adalah peran sebagai katalisator. Peran auditor internal sebagai 
katalisator mendapat total skor dan mean lebih tinggi dibandingkan kedua skor 
peran yang lain yaitu pengawas dan konsultan. Peran katalisator mendapatkan total 
skor 676 dan juga menunjukkan skor tertinggi dengan mean 33,63% diikuti dengan 
peran konsultan mendapatkan total skor 669 dengan mean 33,28% dan terakhir 
peran pengawas mendapatkan total skor 665 dengan mean 33,08%. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa sebenarnya ketiga peran auditor internal baik peran auditor 
internal sebagai pengawas, konsultan dan katalisator tidak jauh berbeda yang 
berarti ketiga peran masih dilakukan dan dibutuhkan dalam perusahaan.  
 
5.2. Implikasi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pihak 
manajemen PT. Wahana Trans Lestari Medan, mengenai pentingnya persepsi 
karyawan terhadap peran auditor internal dalam pencapaian tujuan perusahaan.  
Peran konsultan dan katalisator merupakan  peran yang sangat berperan aktif dalam 




mendeteksi dan memperbaiki temuan-temuan dalam proses operasi perusahaan 
dapat tercapai dan rekomendasi perbaikan dapat dilaksanakan dengan baik. 
 
5.3. Keterbatasan 
Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, semoga keterbatasan ini 
dapat dilengkapi oleh peneliti berikutnya di antaranya:  
1. Tidak semua karyawan mengerti apa tugas dan fungsi auditor internal 
dikarenakan dalam perusahaan auditor internal tidak berada langsung pada 
perusahaan melainkan di kantor pusat yang berada di Jakarta.  
2. Jumlah responden dalam penelitian ini masih tergolong kecil sehingga 
peneliti menggunakan beberapa karyawan perusahaan, sebagai responden 
yang secara tidak langsung bekerja sama dengan auditor internal.  
5.4. Saran 
Dari hasil penelitian ini, terdapat saran-saran yang dapat dijadikan masukan 
guna meningkatkan peran dan tanggung jawab auditor internal agar dapat 
membantu dalam pencapaian tujuan PT. Wahana Trans Lestari Medan: 
1. Auditor Internal PT. Wahana Trans Lestari Medan sebaiknya 
mempertahankan peran sebagai katalisator, yaitu sebagai peran yang dapat 
untuk meminimalisir terjadinya risiko pada perusahaan dan  ikut serta dalam 
pencapaian tujuan perusahaan. 
2. Perlunya pemahaman karyawan akan masing-masing peran auditor internal 
pada PT. Wahana Trans Lestari Medan, sehingga tidak terjadi keragu-




serta tercipta sinergitas antara karyawan dan auditor internal dalam 
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1. Nama Responden  :________________________ 
2. Usia     : ________ tahun 
3. Jenis Kelamin   : Laki-laki c/ Perempuanc 
4. Lama berkerja di PT. Wahana Trans Lestari Medan:  
a. Kurang dari 5 tahun c 
b. 5–10 tahun    c 
c. Lebih dari 10 tahun   c 
5. Pendidikan terakhir :  
a. Setingkat SMU  c 
b. Diploma  c 
c.  S1   c 
d.  S2   c 
e.  S3   c 
6. Bagian/Departemen  : 
7. Jabatan    : 
8. Status Karyawan  :  Tetap/ Tidak Tetap *)  
*) Catatan :  
• Silakan coret jawaban yang tidak perlu dan memberi tanda checklist (√) pada 





Silahkan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu alternatif jawaban yang 
paling sesuai dengan tanggapan atau penilaian Bapak/ Ibu. Bentuk tanggapan atau 
penilaian yang Bapak/ Ibupilih dengan jawaban sebagai berikut : 
SS  : Jika Anda Sangat Setuju terhadap pernyataan tersebut. 
S  : Jika Anda Setuju terhadap pernyataan tersebut.  
TS   : Jika Anda Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut. 
STS   : Jika Anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut.  
No. A. Auditor Internal Sebagai Pengawas STS TS S SS 
1.  Auditor Internal hanya berfungsi sebagai mata dan telinga 
Manajemen 
    
2.  Auditor Internal mengawasi dokumen yang masuk dan yang 
keluar dari setiap divisi.  
    
3.  Auditor Internal bertugas mencari kebenaran catatan secara 
akuntansi dengan dokumen setiap divisi. 
    
4.  Auditor Internal mengawasi kinerja setiap divisi di dalam 
perusahaan.  
    
5.  Auditor Internal selalu mengawasi kepatuhan karyawan 
terhadap Standar Operasional Perusahaan yang ada.  
    
6.  Karyawan merasa terganggu dengan adanya kehadiran 
Auditor Internal. 
    
     B. Auditor Internal Sebagai Konsultan 
7.  Auditor Internal memiliki sifat bersahabat dengan karyawan.     
8.  Auditor Internal memberikan rekomendasi atau saran untuk 
kemajuan setiap divisi. 




9.  Auditor Internal memberi jasa konsultasi dan memberi 
kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. 
    
10.  Auditor Internal menerima setiap kritik dan saran yang 
bersifat profesional dari karyawan yang ditujukan 
kepadanya demi kemajuan perusahaan dengan positif.  
    
11.  Auditor Internal berkonsultasi dengan pihak manajemen 
mengenai standar operasional perusahaan.  
    
12.  Auditor Internal membantu penyelesaian masalah yang 
dihadapi divisi atau departemen perusahaan. 
    
C. Auditor Internal Sebagai Katalisator  
13.  Auditor Internal ikut serta menentukan tujuan perusahaan.     
14.  Auditor Internal membantu dalam mengidentifikasi resiko 
atau ancaman yang dihadapi perusahaan. 
    
15.  Auditor Internal membantu mengarahkan perusahaan untuk 
mencapai tujuan perusahaan. 
    
16.  Auditor Internal melakukan analisis resiko atas aktivitas 
operasional perusahaan. 
    
17.  Auditor Internal melakukan observasi di setiap divisi dan 
melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pekerjaan di setiap divisi.  
    
18.  Auditor Internal melakukan evaluasi bersama karyawan 
mengenai target yang sudah dicapai dalam upaya mencapai 
tujuan perusahaan. 
    
Peran Bapak/Ibu dalam mengisi seluruh pernyataan sangat berharga bagi 









Uji Validitas Peran Sebagai Pengawas 
 
Correlations 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 RATA_RATA 
X1.1 Pearson 
Correlation 1 .406* ,319 .398* -,027 ,332 .658** 
Sig. (2-
tailed)   ,015 ,062 ,018 ,878 ,052 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X1.2 Pearson 
Correlation .406
* 1 .404* .508** ,318 ,296 .763** 
Sig. (2-
tailed) ,015   ,016 ,002 ,063 ,084 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X1.3 Pearson 
Correlation ,319 .404
* 1 .400* ,189 ,150 .599** 
Sig. (2-
tailed) ,062 ,016   ,017 ,278 ,389 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X1.4 Pearson 
Correlation .398
* .508** .400* 1 ,225 ,101 .696** 
Sig. (2-
tailed) ,018 ,002 ,017   ,194 ,566 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X1.5 Pearson 
Correlation -,027 ,318 ,189 ,225 1 ,019 .436
** 
Sig. (2-
tailed) ,878 ,063 ,278 ,194   ,914 ,009 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X1.6 Pearson 
Correlation ,332 ,296 ,150 ,101 ,019 1 .579
** 
Sig. (2-
tailed) ,052 ,084 ,389 ,566 ,914   ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
RATA_RATA Pearson 
Correlation .658
** .763** .599** .696** .436** .579** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000   
N 35 35 35 35 35 35 35 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 












  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 RATA_RATA_X2 
X2.1 Pearson 
Correlation 1 ,284 ,131 .606** ,223 ,264 .611** 
Sig. (2-
tailed)   ,098 ,455 ,000 ,198 ,125 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X2.2 Pearson 
Correlation ,284 1 .469
** .526** .373* ,313 .731** 
Sig. (2-
tailed) ,098   ,004 ,001 ,028 ,067 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X2.3 Pearson 
Correlation ,131 .469
** 1 ,325 ,318 ,299 .612** 
Sig. (2-
tailed) ,455 ,004   ,057 ,062 ,081 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X2.4 Pearson 
Correlation .606
** .526** ,325 1 .402* .419* .811** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,001 ,057   ,017 ,012 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X2.5 Pearson 
Correlation ,223 .373
* ,318 .402* 1 .381* .648** 
Sig. (2-
tailed) ,198 ,028 ,062 ,017   ,024 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X2.6 Pearson 
Correlation ,264 ,313 ,299 .419
* .381* 1 .669** 
Sig. (2-
tailed) ,125 ,067 ,081 ,012 ,024   ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
RATA_RATA_X2 Pearson 
Correlation .611
** .731** .612** .811** .648** .669** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 35 35 35 35 35 35 35 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 RATA_RATA_X3 
X3.1 Pearson 
Correlation 1 ,319 0,000 ,195 -,101 ,081 .403* 
Sig. (2-
tailed)   ,062 1,000 ,261 ,564 ,643 ,016 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X3.2 Pearson 
Correlation ,319 1 ,219 .573
** ,262 .354* .729** 
Sig. (2-
tailed) ,062   ,207 ,000 ,129 ,037 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X3.3 Pearson 
Correlation 0,000 ,219 1 ,118 ,222 .454
** .610** 
Sig. (2-
tailed) 1,000 ,207   ,500 ,200 ,006 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X3.4 Pearson 
Correlation ,195 .573
** ,118 1 ,274 .510** .684** 
Sig. (2-
tailed) ,261 ,000 ,500   ,111 ,002 ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X3.5 Pearson 
Correlation -,101 ,262 ,222 ,274 1 .359
* .507** 
Sig. (2-
tailed) ,564 ,129 ,200 ,111   ,034 ,002 
N 35 35 35 35 35 35 35 
X3.6 Pearson 
Correlation ,081 .354
* .454** .510** .359* 1 .750** 
Sig. (2-
tailed) ,643 ,037 ,006 ,002 ,034   ,000 
N 35 35 35 35 35 35 35 
RATA_RATA_X3 Pearson 
Correlation .403
* .729** .610** .684** .507** .750** 1 
Sig. (2-
tailed) ,016 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000   
N 35 35 35 35 35 35 35 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 





Hasil Uji Reliabilitas Peran Sebagai Pengawas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Hasil Uji Reliabilitas Peran Sebagai Konsultan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Hasil Uji Reliabilitas Peran Sebagai Katalisator 
Reliability Statistics 
Cronbach's 















PERAN PENGAWAS (X1) TOTAL 
X1 
RATA2 
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
1 2 3 4 4 4 2 19 3,17 
2 4 4 4 4 4 1 21 3,50 
3 2 3 3 3 4 1 16 2,67 
4 3 3 3 4 3 2 18 3,00 
5 2 3 3 2 2 2 14 2,33 
6 3 4 3 3 4 4 21 3,50 
7 3 4 4 4 3 4 22 3,67 
8 3 4 3 4 4 3 21 3,50 
9 3 4 3 4 3 4 21 3,50 
10 3 4 3 3 4 4 21 3,50 
11 3 4 4 3 4 4 22 3,67 
12 3 4 3 4 4 3 21 3,50 
13 3 4 4 4 3 3 21 3,50 
14 2 3 3 4 4 3 19 3,17 
15 3 4 4 4 3 4 22 3,67 




17 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
18 3 4 3 4 3 4 21 3,50 
19 3 4 3 4 3 3 20 3,33 
20 3 4 4 3 4 4 22 3,67 
21 4 4 3 4 3 3 21 3,50 
22 4 4 4 3 4 3 22 3,67 
23 3 3 2 2 3 3 16 2,67 
24 2 3 3 2 4 3 17 2,83 
25 2 3 3 2 4 3 17 2,83 
26 3 3 3 2 2 3 16 2,67 
27 4 2 3 3 3 4 19 3,17 
28 4 3 4 4 3 4 22 3,67 
29 2 3 3 3 4 3 18 3,00 
30 3 3 3 4 4 3 20 3,33 
31 2 3 3 3 3 3 17 2,83 
32 2 3 3 3 3 1 15 2,50 
33 3 3 3 3 3 2 17 2,83 
34 2 2 3 2 2 3 14 2,33 












PERAN KONSULTAN (X2) TOTAL 
X2 
RATA2 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 
1 3 3 2 2 4 2 16 2,67 
2 3 4 4 2 2 1 16 2,67 
3 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
4 3 3 3 3 3 4 19 3,17 
5 4 4 3 3 2 3 19 3,17 
6 3 4 4 4 3 3 21 3,50 
7 3 4 3 3 4 4 21 3,50 
8 3 4 3 4 3 3 20 3,33 
9 3 4 3 3 4 4 21 3,50 
10 3 4 4 3 4 4 22 3,67 
11 3 4 3 3 3 4 20 3,33 
12 4 3 3 4 3 4 21 3,50 
13 3 4 4 3 3 3 20 3,33 
14 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
15 3 3 4 3 3 3 19 3,17 




17 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
18 3 3 4 3 4 3 20 3,33 
19 4 3 4 3 4 3 21 3,50 
20 3 4 3 3 3 4 20 3,33 
21 4 3 3 4 3 4 21 3,50 
22 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
23 1 2 2 1 2 2 10 1,67 
24 4 3 3 4 3 3 20 3,33 
25 4 3 3 3 3 3 19 3,17 
26 3 3 2 3 3 2 16 2,67 
27 4 4 3 4 3 4 22 3,67 
28 4 3 3 4 4 3 21 3,50 
29 4 4 3 4 3 3 21 3,50 
30 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
31 4 4 3 3 3 4 21 3,50 
32 3 1 2 1 2 3 12 2,00 
33 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
34 3 2 2 3 2 2 14 2,33 












PERAN KATALISATOR (X3) TOTAL 
X3 
RATA2 
X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
1 2 2 1 2 2 2 11 1,83 
2 1 4 4 3 4 4 20 3,33 
3 3 3 3 3 4 4 20 3,33 
4 2 2 3 3 3 3 16 2,67 
5 3 3 3 2 3 2 16 2,67 
6 4 3 1 3 3 3 17 2,83 
7 4 4 4 3 3 4 22 3,67 
8 3 4 3 4 3 4 21 3,50 
9 3 4 4 3 4 4 22 3,67 
10 3 4 2 3 4 3 19 3,17 
11 4 4 3 4 3 4 22 3,67 
12 3 4 3 4 3 4 21 3,50 
13 3 4 3 4 4 4 22 3,67 
14 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
15 3 3 4 3 3 4 20 3,33 




17 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
18 4 4 3 3 3 4 21 3,50 
19 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
20 3 4 4 3 3 3 20 3,33 
21 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
22 3 3 4 3 4 3 20 3,33 
23 2 3 2 3 3 4 17 2,83 
24 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
25 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
26 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
27 3 3 4 3 3 4 20 3,33 
28 3 4 3 4 3 3 20 3,33 
29 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
30 3 3 3 3 3 4 19 3,17 
31 3 3 3 3 4 4 20 3,33 
32 3 4 3 3 3 4 20 3,33 
33 3 3 3 3 4 4 20 3,33 
34 3 2 3 2 3 3 16 2,67 
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